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ACTUALMENT ESTE M ASSiSTINT 
a un procés de recuperació del gust 
per I'escenografia pictórica que du -
rant els segles medievals. i aban s que 
la moda barroca I'amagués sota ca -
pes de cale;, va formar pan int rín se-
ca de I'espai arquitectóni co 
És conegut que, alllarg de l segle 
XX, es va anar imposant una moda 
als edificis religiosos, especia lment 
als temples, que va consistir a des-
pu llar les seves parets deis arrebos-
sats, enlluits i de les pintures que les 
cobrien per tal de deixar I'a pare ll de 
pedra vist. 
Aquesta moda era motivada pel 
gust de fer apa rent la noblesa del 
material per so bre de qualsevol al-
tra consideració , com pod ri a haver 
es tat la de rec uperar I'ambient i 
I'decte escenográfics propis de les 
esglésies medi evals. Perque, en dei-
xar les parets de pedra nues, no no-
més desapareixien aquell es capes de 
factura moderna , sinó que també 
s'a rrencaven les pintures murals 
po li cromes que podia have r-hi a 
so ta, i es tras lladaven als muse us. 
Tant es va estendre aquestmodel 
d'intervenció-restauració en I'arqui-
tectura med ieval, que amb els anys 
ha esdev ingut ga irebé una norma, 
perqué lagent s'hi ha acostumat i, en 
mol tes ocasio ns, fin s ha demanat 
que «es veiés» la pedra. 
Creiem, peró, que aixó és contri -
bui ra crear un falso arquileclónic ( 1) 
(en paraules de I'arqu itecle AnlOni 
González) , perq ue les gene rac ions 
més Joves han arribat a creure que 
I'arqu it eclura d'aquesta época era tal 
com la presentaven els reslauradors 
d'anys enrere i difícilment podien 
ent endre aquellmagn ífi c espa i, pie 
de poli cromia i de pintures fi gurati-
ves, que en ocasions dissimu laven 
una arquiteclura im perfecta Resul -
ta d ifí cil copsar, des d 'un museu, 
aquell ambient i aquell a escenogra-
fi a, unida a I'espai del qual proveni a 
i al qual penany 
El s crileris en la restau ració de 
monuments, de mica en mi ca, han 
an at canviant, i avui dia aquell a ac-
til ud envers la restauració monu-
ment al s'está re cons id erant . En 
alguns edificis religiososon ha inter-
vingut el Servei del Palrimoni Arqui-
tectoni c Local de la Dipulac ió de 
Barcelona, s'ha optat pe r recuperar-
hi arrebossats , enll ult s, pintures, 
form es , colors, lemátiques i simbo-
logia, se mpre que els est udis hi slÓ-
ri cs corresponen ts i els vesligis 
conserVaLS in situ n'hagin corrobo-
ratl 'exi sléncia en epoques anteriors. 
A la petit a església el e Sant Cugat 
de is Gavado ns , en Co lI suspin a 
(d'o ri ge n med ieval, amb lransfor-
macions importants en c1s seglcs 
XV I i posleriors), les paretsde la qual 
hav ien eSlat des pu ll ades deis seus 
arrebossats en J 975 , es van lOrnar::l 
enll ui r els murs i es va reconst ruir el 
retau le de I'alt ar major (en aquest 
temple, I'é poca que es va voler recu-
pera r era la que hav ia arri bat al se-
gle XX, de gust neoclassic,ja que era 
I'única que s'havia pogut doc umen-
lar). 
Aquesta aCluació, que alguns au -
tors han anomenat de dcs res(aLlració, 
(2), va consistir en restituir la imat-
ge que teni a ellemple abans de la 
restauració de is anyssetanla, és a di r, 
la imatge d'una arquit ectura popu-
lar, una arquit ectura resolta més amb 
el sen ti ment i la fore;a de la tradi ció 
que amb la geo metri a. 
A l'esglés ia me di eval el e San t 
Cri stófol ele la Cast::lnya , en elmu-
nicipi del l3rull , el proJecte ele restau-
ració preveia, en un principi, reco-
brir els pa ramen ts interi ors amb ar-
rebossat i est ucat planxat, ja que la 
fábrica de pedra que hav ia quedat al 
descobert era baslant groll era. r:inal-
ment , es va opta r per donar un trac-
lament homogeni al rejuntat de 
morter de calc;, rebaixant -Io i acolo-
rint -Io amb un to semblant al de la 
ped ra. Així, les parets de la nau van 
quedar amb la ped ra nua i només es 
va n arreboss::l r les volt es, les parets 
del presbi teri i la sagrist ia , amb mor-
ter remolinat. 
El desco bri ment de restes de pin -
t ures murals de I'epoca got ica en al-
guns punts de la nau, que represen-
taven escenes d'ánge ls i de sanlS, va 
ser lambé motiu de reconsiderac ió 
del projecle. Se'n va procedir a I'a r-
rencament amb I'ajul del restaura-
dor Andreu Asturi ol i, més tard, a la 
restauració i t ras llat, sobre un supon 
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de fu sta, al Museu Ep iscopa l de Vic, 
ja que així ho van aconsella r els es-
pecial istes. 
A I'església román ica de Sa nt 
Vi cene de Ru s, en el municipi de 
Castellar de n'H ug, on van aparéixer 
pintures romániques al presbiteri i 
pinturesgotiques a la capella de San-
ta Magdalena durant les obres de 
restauració, I'o pció va ser mixta. 
Com que, sonosamen t, vam trobar 
el temple amb els seus arrebossats i 
emblanquinatssuccess ius, vam po-
der descobrir que, a sota d 'aque ll es 
capes centenáries, encara es conser-
vava la decorac ió pictor ica mu ral 
deis segles XII i XIV 
El tractament que es va fer servir 
per a la conservac ió el e caela una 
d'aquestes dues séries de pintures va 
parti r de criteris di ferents. D'una ban-
da, es va decidir arrencar, restaurar i 
trasll adar les romániques al Museu 
Di ocesá i Comarcal de Solsona i, en 
elseu lloc, el pintor Ramon Mil let en 
va fer una reproducció , completant-
ne algunes parts, sobretot de sanefes; 
les pintu res gotiques, en canvi, van 
romandre in situ, pel peril l que supo-
sava desprendre-Ies del seu supon de 
gu ix, que es trobava molt malmés a 
causa de la humitat. 
El motiu pel qua l es va restituir 
I'ambientació que devia tenir el tem-
ple alsegle XIV, va sorgi r de la in ten-
ciona litat didácli ca de I'actuac ió, 
pero també de la de recrea r aquell 
efecte escenográfic que un edifici tan 
senzi 11 i auster, des de l punt de vis ta 
arqui tectoni c, com era el temple de 
Rus, produia mitJ anc;:ant la decora-
ció pi ctorica . 
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Castellar de n'Hug, Esglésla de 
Sant Vicen~ de Rus, Autor de 
la restauració: Antoni González, 
1988, JAUME SOLER, SPAL 
Muntanyola, Esglésla de Sant 
Quirze I Santa Julita, Autor de 
la restauració: Antoni González, 
1992, MONTSERRAT BALDOMA, SPAL. 
El tem ple de Santa julita i Sant 
Quirze de Muntanyola és un exem-
pie ele recuperació de I'ambientació 
barroca, queen un milloro pitjorestat 
va arribar a nosaltres. El mateix cri-
teri que va prevaler a Rus va ser apli -
cat a Muntanyola, amb una finalitat 
pedagogica: most rar un espai barroc 
amb tot el repenori anístic i moble 
que Ii és propi, com ara les pintures 
murals (en els casos en qué s'havien 
conservar sota les pintures poste-
riors), els retaules , la imatgeria, etc. 
Les pintures de Pedret 
A l'esglésiade5ant Quirze ele Pedret, 
en comenear la segona restauració 
efectuaela per la Diputació ele Barce-
lona entre 1989 i 1995, el problema 
se'ns presentava més complex , ja 
que I'edifici havia passat per diver-
ses etapes constructives i de trans-
formacions, i gai rebé totes elles hi 
havien deixat la seva empremta . 
Quanl a I'ambientació interior, les 
époques que han donat fama int er-
nacional a Pedret han estat la prero-
mánica i la románica, grácies a les 
pintures murals existents en els se-
gles X i XI, respectivament. De les 
primeres es caneixen les que estaven 
siluades a I'absis central (els célebres 
Orant i Cavaller). A sobre d'aques-
tes es va realitzar, cap a la fi elel segle 
XI, una rica decoració pictorica que 
cabria les pare ts deis tres absis i els 
seus murs exteriors , I'arc triomfal i 
el primer tere de les parets de la nau 
centraL No sabem si les pintures 
romániques havien afectat més parts 
ele I'església, ja que no se n'hi han 
trobat restes . 
Posteriorment , les parets van ser 
emblanquinades alll arg deis segles 
i les pintures van restar en I'oblit fin s 
que, el 1887, F Muns va donar a 
conéixer les de I'absidiola ele migd ia, 
que van ser arrencades i trasl ladades 
a Barcelona (M useu d 'An de Cata-
lunya) en 1922. Al mate ix lemps, es 
van descobrir les pintures de I'absi-
diola nord, que van ser lras\ladades 
al mateix museu. Les pintures romá-
niques de I'abs is central i de I'a rc 
lriomfal no van ser arrencades fins al 
1937, moment en qué, a la paret de 
lIevant de I'absis esmentat, van apa-
reixer les pintures preromániques, 
que també es van arrencar, i tOles elles 
van ser tras lladades al M useu Dioce-
sá i Comarcal de 50lsona en 1940. 
Ens trob ávem, doncs, amb un 
ed ifici que havia quedat desproveit 
prácticament de tota la riquesa am-
biental eI 'aquelles etapes més anti-
gues , que eren reconegudes arreu 
com les més significatives des deis 
punts de vista arquitectonic i an ís-
ti c. D'altra banda, les pintures es 
conse rvaven en bona pan : alguns 
escassos fragments romanien in situ 
i la majoria es trobava dividida en-
tre dos museus, i era impensable 
retornar els conjunts al\loc originaL 
La naturalesa diversa d 'aquesta 
decaració mural, I'eslat de conserva-
ció deis fragments que quedaven a 
Pedret i la intenció del projecte de 
restauració, van comport ar establir 
cri teris eli ferent s quant al tractament 
ele I'espa i i I'ambient interiors del 
temple. 
Panint, eloncs , ele la idea del pro-
jecte inicial, que era recuperar bona 
pan de la fesomia propia del temple 
prerománic - sense excloure les apor-
tac ions escenográfiques de I'época 
román ica-, amb una fin alitat clara-
ment pedagogica (és a dir, amb I'ob-
jecle de donar a conéixer elsignificat 
auténtic d'una arquit ectu ra on la fun -
ció litúrgica i la decoració, de carác-
ter simbolic, es conju minen per 3 
aconseguir un efecte unívoc), es va 
optar per ponar-hi a terme una int er-
venció basada en tres crit eri s. 
D'una banda, atés que ens vam 
trobar que tant a I'absis principal 
(murs septentrional i meridional) i 
I'arc triomfal com a les naus nord i 
central quedaven restes prou signi -
fi calives deis frescos roman ics que 
s'havien arrencat el1 93 7, es va pro-
cedi r a consoli dar- los, netejar- Ios i 
restaurar- los. Els de la nau cen tral 
(on queelaven fragment s ele les escc-
nes del sacri fic i eI 'lsaac i del martiri 
de santa julita i sant Quirze , a més 
de la sanefa de greques i busts que 
delimi ten el conJunt per la pan su-
perior) es van haver d'a rrencar pri -
mer, ja que la restauració que calia 
fer a la cobena de I'edifici podia po-
sar- los en peril l, i després es van tor-
nar a col locar allloc originaL Aques-
ta operació va ser a carrec deis res-
tauradors Mari a Teresa Novell , 
Rosaura j ano i Xavier Rossell , amb 
la collabo ració, en el procés d'arren-
cament, de Ramon Vergés. 1::15 frag-
ment s de pintures que es conserva-
ven a I'absis cen tral i a la nau nord i 
que no es van haver de moure de 
1I0c, van se r restaurats pel pintor 
Emili Juli á 
D'altra banda, es van reproduir en 
el seu \loc primitiu, amb materials i 
técniques originals (és a dir, copiat s 
deis que es van poder analitzar a par-
lir deis models originals), les pinlu-
res preromániques delsegleX, !'Orant 
i el Caval/er, que havien estal dibui -
xalS a banda i banda de la fineslra del 
mur de lIevanl de la cap<;alera. 
Per reproduir exaClamenl les di-
mensions, formes i si luació de les 
pinlures, Emili Juli á va proj eclar 
diaposilives en el parament, fent 
coincidir les imalges amb les escas-
ses pero oponunes reSles de lra<;os i 
policromia que quedaven sobre I'en-
lIuil prerománic; el resultal va ser, 
doncs, d 'una fid elilal gairebé lOlal. 
La lecnica uli lilzada per a les noves 
pinlures va se r el scmifresc, és a dir, 
cal<; encara hum ida rdor<;ada amb 
lremp per poder envellir la pintura i 
donar- los !'aspecle que presentaven 
en el museu. Els colors, aconseguils 
a partir de pigmenls minerals nalU-
rals, van acabar de donar senti l a la 
composició i de recrear aquell má-
gic decle escenogrMic que va inspi-
rar els aniSles del segle X. 
Ellercercrileri vase raplicala I'ab-
sidio la sud . Aquí, am b una cla ra 
volunlal didacl ica, es va portara ler-
me la reconslrucció piclorica inte-
gral. El maleix Emili Juliá hi va re-
produir les pinlures romaniques, 
conservades al Museu Nacional 
d'An de Calalunya, a Barcelona, i va 
complelar els fragmenls que ja fal-
laven quan aquelles van ser arrenca-
des en 1922, d'acord am b un eSlud i 
de parallels piclorics i iconográ fi cs 
(per a la reconslrucció de la mandor-
la amb la Mare i el Nen, de la zona 
de la volta) i la reileració deis models 
exiSlenlS (com ara els lemes de les 
verges prudents i nécies, i els motius 
de les sandes i coninalges). 
El supon de les noves pintures, 
felesal fresc , vacons iSli r en una pell 
de fibra de vidre fabri cada expressa-
menl, a la qual se li va aplicar una 
capa de moner de cal<; , fel amb gra-
nel de marbre, i després un lli scal , 
lambédecal<;. Previamenl, les parels 
de I'absidiola, que conservaven els 
mOrlers anlics , es van empape rar 
amb paper Manila per lal que les 
resines ulilitzades en la ca rcassa de 
fibra de vidre no facin malbé - i al-
hora es preservi-la base de les pin-
lures originals, on resten algu nes 
empremtes i fragmenls, encara que 
en mal eSlal de conservació. Els co-
lors es van aconseguir, lambé, amb 
pigmenls minerals nalurals. 
En la reconslrucció escenográfi ca 
d'aqueslaabsidiola es va plantejar un 
problema de superposicions crono-
logiques. L.:intradós de I'arc de ferra-
Ceres. Església de Sant Quirze de 
Pedret. Nau I absis eentrals, després 
de la restauraeió I reproduccló de 
les pintures murals. Autor de la 
restauració: Antonl González. 1995. 
MONTSERRAT BALDOMA. SPAl. 
Sant Quirze de Pedret. Pintures 
de la nau central i I'arc trlomfal , 
un eop restaurades. 1995. 
MONTS ER RAT BALDOMA, SPAl. 
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dura i els brancals de I'accés havien 
estat decorats en época romimica 
amb figures (de les quals només en 
el resta una, possiblement la de sant 
Mateu) i amb sanefes. Aixó sign ifica 
que, quan al segle XI es van pintar 
els brancals, lescolumnesexemptes 
que hi havia del segle X devien ser 
reti rades, i ja no es van tornar a col·-
locar al seu lloc fin s al 1960, data en 
qué el constructor Modest Buchaca 
les va rescatar i reincorporar, refent , 
pero, alguns fragments petris que 
s'havien perdut (3). 
Nosaltres no vam voler renunciar 
a les pi ntures, per completar I'am-
bient pictoric de I'época románica, 
pero tampoc a les columnes, fona-
mentalment perqué la imatge arqui-
tectonica del temple que es vol ia 
reprodu ir preferentment era la del 
segle X i, a més, perqué es van tro-
bar, perfectament visibles, les em-
premtes de les seves bases sobre el 
llindar. Per tant , vam retirar prov i-
sionalment les columnes i, un cop 
pintats els brancals, les va m tornar 
a col·locar. 
Quant als paraments que no te-
nien pintures originals ni se n'hi van 
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reprodui r de noves, es va tenir es-
pecial cura de recuperar-ne les lex-
tures originals; a la majo r pan de la 
superficie de les naus només va cal-
dre conso lidar i netejar els moners 
origi nals, que es conse rvaven en 
bastan t bon es tat sota els murs 50-
breposats en el segle XII 1. La cap-
c;:alera i la zona de I'arc triomfal, que 
hav ien estat pi ntades en el segle XI, 
van ser trac tades de manera homo-
gé nia amb un enlluit fet amb pasta 
comercial i sorra de marbre, pero 
s'hi van conse rvar els revestiments 
Sant Qulrze de Pedret. Restes de 
pintures roman/ques, a /a paret 
de tramuntana de I'abs/s central. 
1995. MONTSERRAT BALDOMA. SPAl. 
Sant Qulrze de Pedret. 
Reconstrucc/ó escenografica de 
/'absld/ola sud, real/tzada pel 
pintor Emili Julia en 1995. 1995. 
MON TSERRAT BAlDOMA. SPAL. 
originals que es trobave n en bon 
estat. 
Per a explicar el procés i els crite-
ri s de restauració emprats a Pedret, 
I'estudi BBCR de Barcelona, sota la 
direcció de I'arquitecte restaurador, 
Anton i Gonzá lez, va portar a terme 
una «m useHzació» de I'espai inte-
rior, centrada en dos ámbits d'infor-
mació. El segon d'e lls, situat a la nau 
sud, consiste ix en un panell de do-
ble vidre se ri grafi at, sostingut per 
una estructura de ferro ox idat, on 
s'explica el contingut pictoricactual 
de I'església - mitjanc;:ant una nume-
rac ió en la planta que es completa 
amb les llegendes corresponents-, 
identifi cant-hi quines pintures han 
estat restaurades, reprod uldes o re-
constrlúdes, com també la localitza-
ció de les originals. 
Tots els treballs de recuperació de 
I'a mbientació medi eva l de Sant 
Quirze de Ped ret en les dues epo-
ques més significatives, responen a 
una idea global de projecte (una idea 
en pan ja in iciada en la restauració 
quevad irigir entre 1959 i I 964 I'ar-
qu it ecte Cami l Pallas), que per a ar-
ribar al fi prefixat ha requerit el des-
envolupament d'estudis cient ífics i 
tecnicsque servissin de base pera la 
resolució de cada un deis problemes 
que s' hi anaven presentant. Pero, 
també, per no caure una vegada més 
en aquella moda restauradora que 
ap unt ilve m al comenc;:a ment , de 
deixar despull ats els murs (a I'exte-
rior i a I'interior), com esquelets 505-
tinguts per fil s, perosense animació, 
se nse aquell clima escenográfic que 
qua lsevo l edifici ha de tenir si vol 
recuperarel seu signi fi cat fun cional 
i formal, la seva representat ivit at. 
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